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Diversos punts de vista sobre alguns
temes destacats
Co m ja dev eu haver vist a la nost ra po rtada, aques t número 4 de LLENGUA I ús
inclou , a més d'a ltres articles no menys inte ressants qu e complete n les seccions
habituals, alguns temes que hem pen sat que pod en tenir un interès especial. En
tot s els casos, a més, són temes qu e tractem des de punts de vista diferents i
compleme ntaris, en aquest mateix número o en altres.
La infor maci ó que havíem presen ta t al número 2 sobre els projectes de nor-
malització lingü ística del nou co nsistori municipal de l'Alguer ha donat peu a
noves apo rtacions qu e com pleten la nostra perspec t iva. En aq ues ta edició, h i
trobareu , d 'una banda, co m a te ma general, un treball sobre les activitats de
normalit zació lingüíst ica vincu lades a l'escola algue resa i, en sego n lloc, a la
secció de Scciolingiiíst íca, una breu descripció global de la situac ió socioling üís ti -
ca en aque lla ciu ta t cata lanoparlant de Sarde ny a. Diversos punts de vista qu e
ens permeten comprovar els esforços i les di ficultats qu e aco mpanyen la recupe-
ració del català en aquella zo na.
A la secció de Plans i Dinamitzaci úhi troba reu, a part d 'un sego n article sobre
el màrqueting aplicat a la nostra tasca, dos treballs també co mpleme nta ris sobre
la normalització lingüística en l'àmbit jurídic. L'un presenta el marc general
d'aqu est program a d'actuaci ó, mentre qu e l'altre ens ofereix el punt de vista
d'un dels advocats qu e hi participen activament. Pense m que es tracta d 'una
co l-laboraci ó qu e podri a resulta r il-lustra tiva i ajudar-nos a troba r para l-lel s en
alt res camps de la nostra activi ta t o n h i ha entorns col-legíals i despat xos de
professionals libera ls de caracte ríst iques similars.
La secció d'Assessoramellt i Terminologia presta en aquesta ocas ió una ate nció
especial al lèxic: l'apa rició recent del Diccionari cie la llengua catalana de l'Institut
d 'Estudis Catalans és un fet de la màxima importà nc ia i de not ables repercussi-
ons pràctiques en les nostres tasqu es d 'assessorame nt. Per aquest motiu , a més
de la visió detallad a qu e ens en come nce n a ofe rir les persones qu e n 'han coor-
din at l'elaboració des de les Ofici nes Lexicogràfiques de l'Inst itu t d'Estudis Ca-
talans, procurarem completar en núm eros vine n ts els co me n ta ris amb algun
treball des del punt de vista de ls usuaris de l nou diccionari norma tiu .
Fina lme nt, la secció de Did àctica ens presenta com a tem a central dos ar ticles
sobre els program es modulars, en els quals es comen ta des de l'enfocam ent
cun icular en què s' inscriuen fins a les act ivita ts que representen a la classe ma-
teix, passant per les adaptacions organ itzatives que també reclam en.
Confiem qu e aq uesta plurali ta t de comen taris sobre els tem es esme nta ts co n-
tribueixi a presentar-nos-els amb més relleu, amb més mat isos i, en defi ni t iva,
amb més interès per als lect ors d 'aquesta publicació i per a la seva tasca.
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